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Structuur
› pre-Lissabon
› algemeen
› rechtsinstrumenten
› besluitvorming
› post-Lissabon
› institutionele wijzigingen
› behalve HvJ
› inhoudelijke wijzigingen
› Programma van Stockholm
› vragen en discussie
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Pre-Lissabon - algemeen
› EPS-domeinen (vanaf medio jaren ’70)
› Verdrag van Maastricht
› onder JBZ opgenomen in titel VI VEU (3de pijler)
› Verdrag van A’dam
› overgebleven als enige 3de pijler-domeinen
› asiel-migratie-buitengrenzen-IPR naar 1ste pijler (VEG)
› Protocol tot integratie Schengen-acquis
› nauwere samenwerking
› Verdrag van Nice
› nauwere samenwerking flexibeler + Eurojust verankerd
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Pre-Lissabon - rechtsinstrumenten
› Maastricht (K.3)
› gemeenschappelijk standpunt & optreden
› geen directe werking + enkel bindend voor regeringen
› overeenkomsten (=verdragen)
› A’dam (34)
› gemeenschappelijk standpunt
› nieuw: kaderbesluiten (~richtlijn)
› geen directe werking + bindend voor LS (doel & timing)
› voor toenadering/harmonisatie materiële strafwetgeving
› nieuw: besluiten
› geen directe werking, maar: bindend voor LS
› voor ieder ander doel dan toenadering strafwetgeving
› overeenkomsten (=verdragen)
› zoals voorheen te gebruiken, maar niet meer gebruikt
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Pre-Lissabon - besluitvorming
› initiatiefrecht
› Maastricht: exclusief LS - A’dam: gedeeld Commissie en LS
› besluitvorming
› Maastricht
› unanimiteit op Raadsniveau (JBZ-Raad)
› Commissie betrokken en EP geïnformeerd
› A’dam
› unanimiteit (idem) – verplicht niet-bindend advies EP
› maar: mogelijkheid nauwere samenwerking
› Nice
› idem + nauwere samenwerking flexibeler
› trias politica op zijn kop
› zeer partiële supranationaliteit + nationaal P afwezig
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Institutionele wijzigingen
› geen totale afschaffing pijlers (anders dan Europese GW)
› VEU (ex-2de pijler) & VWEU (ex-1ste en -3de pijler)
› ook in VWEU nog steeds domeinverschillen
› o.m. voor: ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
› Titel V VWEU - koepelnotie voor herenigde JBZ-domeinen
› enkele set rechtsinstrumenten (incl. in ex-3de pijlermateries)
› verordeningen en richtlijnen (Europese GW: (kader)wetten)
› veralgemeende supranationaliteit voor politie, justitie & strafrecht
› gewone besluitvormingsprocedure (met afwijkingen)
› medebeslissing (schrikken voor Raad en Commissie – vb’n)
› gekwalificeerde meerderheid  (met uitzonderingen) + alarmbel
› initiatiefrecht: Commissie (NB 2 commissarissen) of ¼ v/d LS
› nauwere samenwerking nog flexibeler (9 LS) + terugvalscenario
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Inhoudelijke wijzigingen
› Grondrechtenhandvest (zelfde status als VEU en VWEU)
› Titel V VWEU algemene bepalingen (67-76)
› Titel V VWEU bijzondere bepalingen
› justitiële samenwerking in strafzaken (82-86 VWEU)
› expliciete verdragsbasis voor wederzijdse erkenning
› toenadering strafrecht: waar nodig
› materieel strafrecht: lijst, uitbreidbaar (via unanimiteit)
› formeel strafrecht (nieuw!): idem
› lijst: bewijs, rechtspositie verdachte en slachtoffer
› Eurojust > Europees OM? (unanimiteit)
› politiesamenwerking in strafzaken (87-88 VWEU)
› Europol meer operationeel? (unanimiteit)
› operationeel grensoverschrijdend politie/justitieoptreden (89 VWEU)
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Programma van Stockholm
› derde vijfjarenplan inzake JBZ
› voorbereid via aparte ‘toekomstgroepen’ justitie & biza
› aangenomen onder Zweeds EU-VZP in december 2009
› 2009-2015
› grote beleidsopties inzake politie, justitie en strafrecht
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Vragen en discussie
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